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В журнале «Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии, управление, радио-
электроника», 2018 г., т. 18, № 1  
 
в статье Булаева В.В. и Осипова И.О. «Модифицированный алгоритм построения областей дос-
тижимости линейных дискретных динамических систем» на с. 56 во введении (второй абзац) сле-
дует читать: 
В основе предлагаемой модификации лежит общий рекуррентный алгебраический метод по-
строения областей достижимости [1, 2], разработанный А.Ф. Шориковым (Институт математики 
и механики имени Н.Н. Красовского, г. Екатеринбург). 
 
 
В журнале «Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии, управление, радио-
электроника», 2018 г., т. 18, № 3  
 
в статье Мазурова Вл.Д. и Полякова Е.Ю. «Existential Issues of Committee Constructions. Part I»  
на с. 166 первое предложение 8-го абзаца следует читать: 
For example an inequality system committee is such an ordered set of functions that over half of  
the members of the set satisfy every inequality. 
 
 
Авторы приносят извинения на допущенные неточности. 
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